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/i0 Sinds er een zwerm bijen rondzoemt in de kassen van heeft allergische klachten. Het Productschap T u i n b b ~ ,  
paprikateler Dick Oosthoek in Bergschenhoek wordt financier van de hele operatie, berichtte deze week 
er heel wat minder geniest tussen de planten. 'De over de resultaten. Die blijken zeer positief. Hoe meer 
allergische klachten zijn gedaald van zestig naar twintig bijen in de kas hoe beter het resultaat. Om de allergie- 
procent', aldus bedrijfsleider Koos Fuik. 'Voorheen klachten aanzienlijk te verminderen zijn twee volken 
was het wel eens zo erg dat ik de hele dag met een per hectare voldoende stelt het Productschap. Op het 
volle kop en tranende ogen in de kas rondliep. Dat is bedrijf van Oosthoek, twee hectare groot, staan drie 
er nu niet meer bij.' bijenkasten voor drie volken. Fuik: 'Dat is minimaal.' 
De bijen halen het stuifmeel uit de bloeiende paprika- De kosten voor de bijen komen volgens Fuik met 
. plant. Dit stuifmeel is de bron van de allergie. Het deze bezetting neer op ongeveer € 15,- per meter 
Dijkzigt Ziekenhuis en Praktijkonderzoek Plant en per jaar. 'Een behoorlijk bedrag. Vandaar dat wij met 
Omgeving (PPO-Bijen) voerden in de afgelopen zo min mogelijk bijen werken'. 
periode onderzoek uit naar de inzet van de bijen Met toestemming overgenomen uit 'Westweek', 
tegen allergie. Belangrijkste reden daarvoor: ongeveer weekblad van de Westelijke Land- en Tuinbouw 335 
eenderde van de mensen die in de paprika's H t, Organisatie, jaargang 11, nummer 38. B 
De bijen halen het stuifmeel uit de paprikaplant en voorkomen daarmee allergische klachten bij medewerkers. 
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